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３１．１ 28.9 I 23.0 Ｍ１ 
全
休
に
中
学
生
の
両
親
へ
の
接
触
、
そ
の
内
容
は
希
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
一
方
で
学
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て
で
あ
る
し
、
他
力
六
五
年
か
ら
の
二
年
間
の
推
移
の
中
に
み
ら
れ
る
。
学
齢
が
あ
が
る
こ
と
に
よ
る
親
ぱ
な
れ
は
、
学
童
の
発
達
に
と
っ
て
必
然
的
な
原
因
と
も
い
え
る
し
結
果
と
も
い
え
る。しかしその推移も、くり返す順序性にあるわけでなく、七六年を規定する歴史社会状況
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
点
の
分
析
は
、
学
童
の
家
庭
以
外
の
場
面
で
の
人
間
関
係
の
現
わ
れ
を
みることで可能だが、今回の報告の範囲にない。そこで、今までの結果を前提に自分の理想
と
す
る
親
の
像
を
聞
い
て
染
た
。
「
子
ど
も
を
全
面
的
に
尊
砿
し
、
子
ど
も
の
意
志
に
ま
か
せ
る
」
が
男
女
と
も
蛾
も
高
い
。
次
い
で
一
子
ど
も
の
人
格
を
認
め
、
話
し
合
い
の
中
か
ら
社
会
性
を
持
つ
よ
う
導
く
」
で
あ
る
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
阿
符
の
特
徴
ば
、
両
方
と
も
子
ど
も
を
「
尊
蔽
」
あ
る
い
は
「
人
絡
を
認
め
る
」
所
に
あ
る
の
だ
が
、
一
方
は
、
全
面
的
に
子
ど
も
に
ま
か
せ
る
、
い
っ
て
染
れ
ば
戒
接
的
か
か
わ
り
を
持
た
ず
八
兄
守
る
Ｖ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
力
「
話
し
合
い
」
と
い
う
交
渉
の
中
か
ら
、
親
が
導
く
と
い
う
、
秋
極
的
か
か
わ
り
を
理
想
と
し
ている所にある。
そ
し
て
後
者
を
理
想
と
す
る
伍
向
は
、
六
五
年
時
点
で
圧
倒
的
で
、
か
か
わ
り
を
持
た
な
い
と
す
る
意
見
は
少
数
で
あ
っ
た
。
今
回
「
…
…
あ
ま
り
子
ど
も
に
干
渉
し
な
い
」
を
含
め
る
と
四
五
％
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
今
ま
で
の
結
果
に
み
え
た
、
両
親
と
の
関
係
の
希
薄
さ
は
、
よ
り
一
そ
う
増
幅
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
親
の
子
ど
も
へ
の
関
係
は
、
子
ど
も
に
全
面
的
に
ゲ
タ
を
あ
ず
け
る
か
、
遠
ま
き
に
し
て
糸
て
い
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
子
ど
も
に
干
渉
し
な
い
」
と
い
う
傾
向
は
、
六
五
年
時
点
に
は
子
ど
も
よ
り
む
し
ろ
母
親
に
高
く
ゑ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
点
、
「
親
と
し
て
権
威
を
持
ち
子
ど
も
を
導
く
」
理
想
像
の
ほ
う
が
、
現
在
を
ふ
ゑ
切
板
に
し
た
最
も
積
極
的
な
像
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
で
の
「
権
威
」
は
、
な
に
も
自
分
の
上
に
君
臨
す
る
絶
体
的
力
の
要
請
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
人
格
」
に
近
い
。
子
ど
も
は
八
親
が
子
ど
も
の
人
格
を
認
め
る
Ｖ
よ
う
に
ま
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た、ハ子どもは親の人絡を認めるＶ。その相互に認め合う人絡は、親子の立場の迷いを川確にし、共体的な家庭の
場の中で、親子のまっとうする麦任を肌らかにする。その意味での「権威」。
し
た
が
っ
て
、
今
日
で
は
、
「
子
ど
も
の
人
絡
を
認
め
」
と
い
う
い
い
方
の
内
容
は
、
認
め
て
欲
し
い
あ
る
い
は
話
が
し
た
い
と
い
う一方交通的な要求に近いのではないか。
し
か
し
、
こ
の
二
年
の
推
移
は
、
親
子
の
関
係
を
よ
り
引
き
は
な
す
方
向
を
示
し
て
い
る
よ
う
だ
。
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